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Aus trij sko druš tvo za proc je nu kva li te te i stan dar di za ci ju 
me di cin ske di jag nos ti ke (ÖQUAS TA) os no va no je 12. si ječ-
nja 1980. u Sal zbur gu, Aus tri ja. Za pr vog je pred sjed ni ka 
bio izab ran pro fe sor Eri ch Kai ser. To je bio lo gi čan po tez, 
bu du ći da je on bio os ni vač pr vih cik lu sa vanj ske kon tro le 
ra da la bo ra to rij ske di jag nos ti ke u Aus tri ji još 1970. go di-
ne. Sve ve ći zna čaj proc je ne kva li te te ra da u di jag nos ti ci 
stvo rio je pot re bu za os ni va njem no ve ne za vis ne struč ne 
or ga ni za ci je.
Ti je kom 30 go di na ra da, ÖQUAS TA se raz vilo u nap red nu 
or ga ni za ci ju s vi še od 2.000 su dio ni ka u raz nim pod ruč ji-
ma la bo ra to rij ske di jag nos ti ke, od kli nič ke ke mi je do he-
ma to lo gi je i mik ro bio lo gi je. Us pjeh na šeg druš tva te me-
lji se na ra du struč nja ka ko ji or ga ni zi ra ju cik lu se vanj ske 
kon tro le te su rad nji s na cio nal nim i me đu na rod nim or ga-
ni za ci ja ma.
Tri de set go di na us pje ha od lu či li smo pros la vi ti za jed no 
s na šim čla no vi ma, pri ja te lji ma, kli jen ti ma i par tne ri ma s 
pod ruč ja in vit ro di jag nos ti ke okup lja njem pos ve će nim 
toj važ noj go diš nji ci. Pros la va go diš nji ce ÖQUAS TA od r ža-
ti će se u Ig lsu, Ti rol, Aus tri ja, 29. i 30. trav nja 2010.
Ti je kom dvod nev nog sim po zi ja iz van red ni me đu na rod ni 
i aus trij ski struč nja ci s pod ruč ja kli nič ke me di ci ne i la bo ra-
to rij ske di jag nos ti ke od r ža ti će 4 sek ci je pre da va nja o te-
ma ma ko je pred stav lja ju važ nu po vez ni cu iz me đu kli nike 
i la bo ra to ri ja: ana li tič ka kva li te ta, di jag nos ti ka u mo le ku-
lar noj bio lo gi ji, bios ta tis ti ka te di jag nos ti ka kod še ćer ne 
bo les ti.
Uz sim po zij ska pre da va nja na prog ra mu su i dvi je in dus-
trij ske ra dio ni ce s te mom raz vo ja no vih bio loš kih bi lje ga i 
op ti mi za ci je la bo ra to rij skog us tro ja pod pok ro vi telj stvom 
i or ga ni za ci jom tvr tke Roc he Diag nos ti cs Aus tria.
Uv je re ni smo da će ovaj sim po zij dop ri ni je ti Va šoj kon ti-
nui ra noj naob raz bi. Ta ko đer će Vam pru ži ti pri li ku sus re-
ta s pri ja te lji ma u ro man tič nom oz rač ju kon gres nog par-
It was on the 12th Ja nua ry in 1980 when the Aus trian So-
cie ty for Qua li ty As su ran ce and Stan dar di sa tion of Me-
di ca l-Diag nos ti cs was foun ded in Sal zbu rg, Aus tria. Pro-
fes sor Eri ch Kai ser was elec ted as _ r st pre si de nt. This was 
lo gi cal, sin ce he had es tab lis hed the _ r st exter nal tria ls of 
la bo ra to ry diag nos ti cs in Aus tria in 1970. The in crea si ng 
im por tan ce of qua li ty as su ran ce in diag nos ti cs ma de it 
ne ces sa ry to es tab li sh a new in de pen de nt pro fes sio nal 
or ga ni sa tion.
Sin ce 30 yea rs ÖQUAS TA de ve lo ped to a a ou ris hi ng or ga-
ni sa tion wi th mo re than 2,000 par ti ci pan ts in the va rious 
_ el ds of la bo ra to ry diag nos ti cs, ran gi ng from cli ni cal 
chemis try to hae ma to lo gy and mic ro bio lo gy. The suc ce-
ss of this so cie ty is ba sed on the exper ts or ga ni zi ng the 
tria ls and on the co-o pe ra tion wi th na tio nal and in ter na-
tio nal me di cal or ga ni sa tio ns.
We ha ve de ci ded to ce leb ra te the 30 yea rs of suc ce ss to-
get her wi th our mem be rs, frien ds, cus to me rs and par tne-
rs from IVD in dus try wi th one spe cial mee ti ng de di ca ted 
to this im por ta nt an ni ver sa ry: “The ÖQUAS TA Anni ver sa-
ry Celeb ra tion”, in IGLS, Tyrol, Aus tria, Ap ril 29-30, 2010.
Du ri ng the 2 days of the sympo sium, out stan di ng in ter-
na tio nal and na tio nal exper ts from cli ni cal me di ci ne and 
the diag nos tic la bo ra to ry wi ll lec tu re du ri ng the 4 ses sio-
ns on the fol lowi ng to pi cs de mon stra ti ng the im por ta nt 
lin ka ge be tween cli ni cs and the la bo ra to ry: ana lyti cal 
qua li ty, diag nos ti cs in mole cu lar bio lo gy, bios ta tis ti cs 
and diag nos ti cs in dia be tes mel li tus.
In ad di tion, two wor ksho ps on re ce nt de ve lop men ts on 
new bio mar ke rs and op ti mi zation of la bo ra to ry or ga ni-
sa tion sha ll be or ga ni zed and kin dly pro vi ded by Roc he 
Diag nos ti cs Aus tria.
We are con vin ced that this mee ti ng wi ll con tri bu te to 
your con ti nuous edu ca tion. In ad di tion you wi ll ha ve the 
op por tu ni ty to meet frien ds in the ro man tic at mos phe-
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ka Innsbru ck-Ig ls po red poz na te pla ni ne Pat scher ko fel. 
U res to ra nu „Trien dlsäge” će 29. trav nja bi ti or ga ni zi ra na 
dob ro doš li ca na ko joj će te mo ći pos vje do či ti tir los koj 
gos to lju bi vos ti, te upoz na ti ti rol sku glaz bu i hra nu.
Znan stve ni prog ram i os ta le važ ne in for ma ci je o mjes tu 
od r ža va nja sim po zi ja i re gis tra ci ji mo že te pog le da ti na 
mrež noj stra ni ci: http://www.oequasta.at/.
Sre tan Vam put i dob ro nam doš li u Ig ls.
re of the con gre ss park Innsbru ck-Ig ls near by the fa mous 
moun tain Pat scher ko fel. At the oc ca sion of the par ty on 
Ap ril 29 eve ni ng in the “Trien dlsäge” in Leu tas ch you wi ll 
lea rn about Tyro lian hos pi ta li ty, mu sic and food.
Fu ll scien ti _ c prog ram me and ot her im por ta nt in for ma-
tion about the sympo sium ve nue and re gis tra tion are 
avai lab le at web si te: http://www.oequasta.at/.
Ha ve good trip and wel co me to Ig ls.
